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3
、
〈
パ
ー
ツ
嗜
好
〉
と
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
【図6】(例 ⑪)
 
こ
う
し
た
女
性
誌
に
お
け
る
男
性
身
体
の
〈パ
ー
ツ
化
〉
表
象
の
増
加
が
み
ら
れ
る
な
か
、
男
性
写
真
集
の
編
集
者
で
あ
る
宮
本
和
英
は
、
写
真
家
・
蜷
川
実
花
に
「女
性
が
男
性
身
体
の
ど
こ
に
魅
力
を
感
じ
る
か
」
を
教
わ
る
な
か
で
女
性
が
「男
を
愛
で
る
」
際
に
パ
ー
ツ
に
重
き
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。
ま
た
、
女
性
が
パ
ー
ツ
に
対
し
て
複
雑
な
好
み
を
持
つ
こ
と
を
実
感
し
、
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
蜷
川
と
は
こ
〇
一
一
年
か
ら
始
ま
っ
た
ム
ッ
ク
写
真
集
「月
刊
竃
団
Z
」
シ
リ
ー
ズ
を
一
緒
に
制
作
し
、
(
中
略
)
そ
の
一
連
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
そ
れ
ま
で
の
カ
ッ
コ
い
い
男
性
像
と
い
う
よ
り
、
女
性
が
見
た
い
男
の
セ
ク
シ
ー
な
「部
分
」
が
全
体
を
貫
く
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
た
。
女
性
は
男
性
の
身
体
の
ど
こ
に
魅
力
を
感
じ
る
の
か
を
、
蜷
川
自
身
、
詳
細
か
つ
具
体
的
に
究
め
て
い
て
、
腕
の
血
管
と
か
、
指
の
太
さ
と
か
、
顎
で
は
な
く
エ
ラ
の
ラ
イ
ン
と
か
、
私
と
し
て
は
聞
く
も
初
め
て
、
男
が
女
性
の
乳
房
や
お
尻
や
脚
な
ど
単
純
な
部
位
に
惹
か
れ
る
の
に
比
べ
て
、
女
性
は
実
に
多
く
の
複
雑
な
「萌
え
」
ポ
イ
ン
ト
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
教
わ
り
、
同
時
に
「男
を
愛
で
る
」
視
線
に
よ
っ
て
撮
ら
れ
た
写
真
が
当
た
り
前
に
な
る
時
代
を
予
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
(1
2
)
他
に
も
、
『萌
え
男
子
が
た
り
』
や
『
恋
す
る
男
子
パ
ー
ツ
。』
と
い
っ
た
本
の
登
場
に
も
そ
の
傾
向
が
う
か
が
え
る
。
『萌
え
男
子
が
た
り
』
は
女
性
漫
画
家
が
男
性
の
細
か
な
愛
好
ポ
イ
ン
ト
を
語
る
書
籍
で
、
例
え
ば
二
重
ま
ぶ
た
」
「男
性
の
腕
ま
く
り
し
た
腕
」
な
ど
〈パ
ー
ツ
〉
へ
の
愛
を
語
る
文
章
が
登
場
し
、
『
恋
す
る
男
子
パ
ー
ツ
。』
は
そ
の
名
の
通
り
、
パ
ー
ツ
に
注
目
し
た
写
真
を
掲
載
し
て
い
る
書
籍
で
あ
り
(1
3
)
、
「カ
ッ
プ
を
持
つ
手
」
や
「ご
飯
を
食
べ
る
と
き
の
唇
」
と
い
っ
た
細
か
な
設
定
が
写
真
に
付
さ
れ
、
女
性
の
複
雑
な
パ
ー
ツ
嗜
好
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
藤
本
純
子
は
、
女
性
向
け
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
「メ
ガ
ネ
男
子
」
「ひ
げ
男
子
」
と
い
っ
た
嗜
好
語
彙
の
現
れ
な
ど
か
ら
、
「女
性
た
ち
の
男
性
「部
位
」
へ
向
か
う
欲
望
は
、
着
実
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
化
を
推
し
進
め
つ
つ
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(1
4
)
。
藤
本
は
同
論
考
の
中
で
女
性
が
性
的
他
者
に
向
け
る
ま
な
ざ
し
の
変
化
を
「フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
と
絡
め
て
考
察
し
て
い
る
が
、
「女
性
た
ち
の
男
性
「部
位
」
へ
向
か
う
欲
望
」
を
「フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
的
嗜
好
と
直
接
結
び
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
は
考
え
て
い
な
一8一
 
(1
2
)
宮
本
「美
少
年
写
真
は
ど
こ
へ
向
か
う
か
?
」
、
(1
3
)
高
旗
編
『
恋
す
る
男
子
パ
ー
ツ
。
』
。
6
0
頁
。
(1
4
)
藤
本
3
9
3
頁
。
「第
十
三
章
「や
お
い
」
の
男
性
表
象
に
み
る
女
性
の
欲
望
の
現
在
」
、
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
「女
性
た
ち
の
男
性
「部
位
」
へ
向
か
う
欲
望
」
が
深
化
し
た
か
た
ち
が
女
性
誌
に
も
現
れ
て
い
る
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
は
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
的
嗜
好
と
通
じ
る
部
分
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
は
、
「性
的
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
の
こ
と
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
、
藤
本
が
述
べ
る
よ
う
に
「お
も
に
異
性
の
特
定
身
体
部
位
ま
た
は
そ
の
周
辺
に
向
け
ら
れ
る
、
偏
執
的
な
性
的
欲
望
」
(1
5
)
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
、
鷲
田
清
一
が
「脚
フ
ェ
チ
と
か
靴
フ
ェ
チ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
(な
ぜ
か
男
に
集
中
す
る
)
奇
妙
な
性
癖
」
(1
6
>
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
は
男
性
に
現
れ
る
嗜
好
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
が
フ
ェ
テ
イ
ッ
シ
ュ
を
去
勢
不
安
と
結
び
つ
け
て
論
じ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
男
性
が
「女
性
が
ペ
ニ
ス
を
持
た
な
い
こ
と
を
知
覚
し
た
の
に
、
そ
の
知
覚
と
い
う
事
実
を
拒
ん
だ
」
こ
と
で
、
普
通
は
知
覚
し
た
段
階
で
断
念
さ
れ
る
は
ず
の
ペ
ニ
ス
を
消
滅
か
ら
守
る
、
女
性
の
フ
ァ
ル
ス
の
代
替
物
と
し
て
フ
ェ
テ
イ
ッ
シ
ュ
が
…機
能
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
(1
7
)
。
去
勢
不
安
は
一
般
的
に
男
児
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
考
え
を
適
用
さ
せ
た
場
合
、
女
性
は
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
的
嗜
好
を
持
た
な
い
こ
と
と
な
る
。
二
つ
目
の
理
由
と
し
て
は
、
第
1
節
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
歴
史
的
に
女
性
は
〈見
ら
れ
る
〉
立
場
、
男
性
は
〈見
る
〉
立
場
で
あ
っ
た
と
い
う
立
場
の
違
い
が
挙
げ
ら
れ
る
。
男
性
か
ら
性
的
に
〈見
ら
れ
る
〉
対
象
と
さ
れ
て
き
た
女
性
が
、
〈見
る
〉
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
嗜
好
を
自
覚
的
に
持
ち
得
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
女
性
と
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
的
嗜
好
の
関
係
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
た
と
え
ば
『
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
研
究
第
3
巻
』
に
お
い
て
、
複
数
の
著
者
が
フ
ロ
イ
ト
流
の
考
え
方
に
疑
念
を
抱
き
、
女
性
と
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
関
係
を
論
じ
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
田
中
雅
一
は
、
男
性
と
比
べ
て
女
性
の
蒐
集
家
は
圧
倒
的
に
少
な
い
が
、
そ
れ
は
「蒐
集
を
可
能
に
す
る
財
力
や
行
動
力
が
男
性
に
有
利
に
働
い
て
き
た
か
ら
」
で
あ
る
と
述
べ
、
フ
ロ
イ
ト
流
の
考
え
方
が
女
性
の
フ
ェ
テ
イ
シ
ス
ト
が
存
在
し
な
い
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
述
べ
る
(1
8
)
。
し
か
し
田
中
は
、
女
性
に
お
け
る
下
着
な
ど
の
蒐
集
は
、
蒐
集
物
そ
の
も
の
の
持
つ
意
味
に
興
奮
、
執
着
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
身
に
着
け
た
自
分
自
身
を
男
性
に
欲
望
し
て
も
ら
う
い
わ
ば
手
段
で
あ
り
、
そ
の
点
で
男
性
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
異
な
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
田
中
は
女
性
の
蒐
集
や
美
容
整
形
な
ど
も
確
か
に
身
体
を
断
片
化
す
る
ま
な
ざ
し
が
認
め
ら
れ
る
点
で
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
通
ず
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
他
者
を
切
断
し
た
い
と
い
う
欲
望
で
は
な
く
、
男
性
の
切
断
の
欲
望
を
女
性
が
受
け
入
れ
て
内
面
化
し
、
そ
の
欲
望
に
応
え
る
「自
身
の
フ
ェ
テ
イ
ッ
シ
ュ
化
」
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘
す
る
。
彼
は
、
そ
こ
に
女
性
の
性
的
能
動
性
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
う
の
で
あ
る
(1
9
)
。
藤
本
も
、
少
年
愛
マ
ン
ガ
と
ボ
ー
イ
ズ
ラ
ブ
に
お
け
る
男
性
表
現
の
検
証
か
ら
女
性
の
欲
望
の
現
在
の
あ
り
方
を
論
じ
る
中
で
田
中
と
似
た
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
マ
ン
ガ
の
性
的
な
表
現
の
な
か
で
女
性
役
の
男
性
を
描
く
際
に
身
体
部
位
、
と
く
に
男
女
に
共
有
の
部
位
へ
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
身
体
と
読
者
女
性
の
身
体
と
が
重
な
る
よ
う
な
表
現
を
取
る
こ
と
で
「同
様
の
興
奮
を
女
性
で
あ
る
読
者
に
追
体
験
さ
せ
る
一
種
の
シ
ス
テ
ム
」
(2
。)
が
作
動
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
女
性
た
ち
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
一
種
の
自
己
像
と
し
て
捉
え
、
同
一
化
し
て
い
る
(2
1
)
。
そ
の
た
め
、
今
述
べ
た
よ
う
な
「身
体
部
位
の
焦
点
化
」
も
、
結
局
は
男
性
に
一9一
 
(1
5
)
同
書
、
3
9
3
頁
。
(1
6
)
鷲
田
『
て
つ
が
く
を
着
て
、
ま
ち
を
歩
こ
う
』
、
1
0
7
頁
。
(1
7
)
フ
ロ
イ
ト
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
、
3
1
2
頁
。
(1
8
)
田
中
「序
章
侵
犯
す
る
身
体
と
切
断
す
る
ま
な
ざ
し
」
、
2
6
-
2
7
頁
。
(1
9
)
同
書
、
2
7
-
2
8
頁
。
(2
。
)
藤
本
「第
1
3
章
「や
お
い
」
頁
。
(2
1
)
同
書
、
4
0
5
-
4
0
6
頁
。
の
男
性
表
象
に
み
る
女
性
の
欲
望
の
現
在
」、
4
0
5
欲
望
さ
れ
る
た
め
に
自
己
を
対
象
化
す
る
と
い
う
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
欲
望
な
の
で
は
な
い
か
と
藤
本
は
主
張
す
る
(2
2
)
。
こ
の
よ
う
に
、
女
性
が
純
粋
に
男
性
の
身
体
を
欲
望
の
対
象
と
し
て
〈見
る
〉
こ
と
の
な
か
に
、
主
体
的
な
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
的
要
素
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
第
2
節
に
挙
げ
た
よ
う
な
近
年
の
女
性
誌
に
お
け
る
〈パ
ー
ツ
化
〉
現
象
や
宮
本
が
実
感
す
る
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
は
所
謂
男
性
的
な
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
嗜
好
と
似
た
部
分
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
男
性
の
欲
望
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
自
己
の
フ
ェ
テ
イ
ッ
シ
ュ
化
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
男
性
を
純
粋
に
欲
望
の
対
象
と
し
て
「断
片
化
」
し
て
い
く
女
性
の
ま
な
ざ
し
な
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
男
性
的
な
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
似
て
非
な
る
特
徴
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
節
で
は
、
女
性
誌
に
お
け
る
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
が
、
ど
の
よ
う
な
点
で
男
性
を
純
粋
に
欲
望
の
対
象
と
し
て
「断
片
化
」
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
具
体
的
に
述
べ
て
い
く
。
前
述
の
と
お
り
、
田
中
・藤
本
は
女
性
と
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
的
嗜
好
を
直
接
結
び
つ
け
て
考
え
る
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
女
性
が
自
己
を
フ
ェ
テ
イ
ッ
シ
ュ
化
す
る
の
で
は
な
く
、
男
性
を
性
的
他
者
と
し
て
対
象
化
・
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
し
て
い
く
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
先
論
じ
ら
れ
て
い
く
可
能
性
が
高
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
田
中
は
、
現
代
に
お
い
て
「女
性
の
男
性
身
体
に
つ
い
て
の
視
点
や
そ
れ
を
表
現
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
創
出
」
や
そ
こ
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
で
、
「幼
児
体
験
と
は
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
性
的
な
領
域
で
の
男
女
間
の
差
が
な
く
な
り
女
性
の
欲
望
も
ま
た
フ
ェ
テ
イ
ッ
シ
ュ
化
(広
い
意
味
で
の
男
性
化
)
し
て
い
る
」
と
い
う
見
方
が
今
後
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
る
(2
3
)
。
藤
本
は
、
ボ
ー
イ
ズ
ラ
ブ
マ
ン
ガ
に
お
い
て
、
女
性
が
自
己
同
一
化
し
や
す
い
中
性
的
で
美
し
い
男
性
で
は
な
く
、
筋
肉
質
で
あ
っ
た
り
、
ヒ
ゲ
が
生
え
て
い
た
り
と
リ
ア
ル
な
男
性
性
を
備
え
た
男
性
表
象
が
増
加
し
、
男
性
イ
メ
ー
ジ
の
リ
ア
ル
化
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
男
性
表
象
は
身
体
的
な
「性
的
他
者
」
を
よ
り
可
視
的
に
し
、
女
性
が
男
性
を
「性
的
他
者
」
と
し
て
消
費
す
る
糸
口
に
な
り
得
る
と
藤
本
は
主
張
す
る
(2
4
)
。
本
稿
で
扱
う
女
性
誌
に
お
け
る
男
性
表
象
が
示
す
特
徴
は
、
彼
ら
が
論
じ
た
先
に
あ
る
、
「男
性
を
純
粋
に
対
象
化
し
、
消
費
す
る
女
性
」
を
示
す
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
4
、
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
に
見
る
女
性
に
よ
る
男
性
の
純
粋
な
対
象
化
こ
こ
か
ら
は
、
女
性
誌
に
お
け
る
男
性
身
体
の
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
が
、
ど
の
よ
う
な
点
で
男
性
を
純
粋
に
欲
望
の
対
象
と
し
て
、
「断
片
化
」
す
る
女
性
の
ま
な
ざ
し
を
表
わ
し
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
論
じ
て
い
く
。
ま
ず
、
第
2
、
第
3
節
で
触
れ
た
、
女
性
の
多
種
多
様
で
複
雑
な
パ
ー
ツ
へ
の
嗜
好
が
そ
う
し
た
女
性
の
ま
な
ざ
し
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
1
節
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
女
性
誌
に
掲
載
さ
れ
る
男
性
パ
ー
ツ
の
表
象
は
非
常
に
多
種
多
様
で
あ
る
。
加
え
て
、
「ち
ょ
う
ど
い
い
バ
ラ
ン
ス
の
く
ち
び
る
」
「キ
ユ
ッ
と
し
ま
っ
た
ア
キ
レ
ス
腱
」
の
よ
う
に
、
〈各
パ
ー
ツ
の
な
か
で
も
更
に
細
か
な
特
定
の
ポ
イ
ン
ト
に
焦
点
を
当
て
て
選
ん
だ
パ
ー
ツ
〉
が
掲
載
さ
れ
る
場
合
も
多
々
あ
り
、
複
雑
な
嗜
好
が
見
ら
れ
る
。
一
般
的
に
男
性
が
女
性
に
対
し
て
抱
く
と
さ
れ
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
鷲
田
清
一
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
ト
の
嗜
好
は
髪
や
脚
、
ハ
ン
カ
チ
や
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
や
靴
と
い
う
ふ
う
に
、
身
体
の
末
端
や
装
身
具
に
向
か
う
」
(2
5
)
こ
と
が
多
一10一
 
(2
2
)
同
書
、
4
0
6
頁
。
(2
3
)
田
中
「序
章
侵
犯
す
る
身
体
と
切
断
す
る
ま
な
ざ
し
」
、
3
0
頁
。
(、
4
)
藤
本
「第
1
3
章
「や
お
い
」
の
男
性
表
象
に
み
る
女
性
の
欲
望
の
現
在
」
、
4
0
8
頁
。
(2
5
)
鷲
田
『
て
つ
が
く
を
着
て
、
ま
ち
を
歩
こ
う
。
』
、
1
0
7
-
1
0
8
頁
。
い
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
男
性
が
女
性
の
フ
ァ
ル
ス
の
欠
如
を
目
撃
し
た
際
に
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
横
に
あ
っ
た
足
や
脚
・
靴
、
目
撃
の
直
前
に
目
に
す
る
も
の
で
あ
る
下
着
に
、
男
性
の
フ
ェ
テ
イ
ッ
シ
ュ
が
集
中
す
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
(2
6
)。
田
中
は
下
着
に
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
が
集
中
す
る
理
由
と
し
て
、
下
着
は
乳
房
や
性
器
な
ど
の
主
要
な
性
感
帯
を
覆
う
た
め
、
性
行
為
を
喚
起
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
(2
7
)
。
鷲
田
も
、
「ど
う
に
も
う
ま
く
制
御
で
き
な
い
他
者
と
の
不
安
定
な
関
係
を
一
方
的
に
遮
断
し
、
現
実
の
他
者
で
は
な
く
、
そ
の
身
体
の
一
部
や
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
物
と
し
て
の
装
身
具
や
転
移
さ
せ
ら
れ
た
架
空
の
他
者
と
の
私
秘
的
で
閉
じ
ら
れ
た
関
係
の
な
か
に
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
」
(2
8
>
を
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
特
質
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
細
か
い
点
は
他
に
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
、
大
ま
か
に
一
般
的
な
男
性
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
傾
向
を
見
て
い
く
と
、
フ
ェ
テ
イ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
女
性
と
の
性
的
行
為
や
女
性
性
器
へ
向
か
う
欲
望
の
代
替
物
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
実
際
の
女
性
や
女
性
性
器
に
向
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
性
的
欲
望
を
発
散
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
、
女
性
と
の
性
的
行
為
へ
向
か
う
欲
望
を
実
際
の
行
為
な
し
に
満
足
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
喚
起
さ
せ
や
す
い
身
体
部
分
が
選
択
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
場
合
欲
望
さ
れ
る
身
体
部
分
は
限
定
さ
れ
、
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
女
性
誌
に
見
ら
れ
る
男
性
身
体
の
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
登
場
回
数
の
多
い
部
位
・
少
な
い
部
位
と
い
っ
た
割
合
の
ば
ら
つ
き
は
あ
る
が
、
一
般
的
な
男
性
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
場
合
の
よ
う
に
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
は
、
男
性
と
の
性
的
な
行
為
を
喚
起
さ
せ
、
そ
れ
を
欲
望
す
る
こ
と
の
代
替
物
と
し
て
働
い
て
い
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
、
女
性
の
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
は
一
般
的
な
男
性
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
異
な
る
か
た
ち
の
欲
望
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
時
に
女
性
の
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
は
第
3
節
で
触
れ
た
、
女
性
が
男
性
に
欲
望
さ
れ
る
た
め
に
自
己
を
フ
ェ
テ
イ
ッ
シ
ュ
化
す
る
と
い
う
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
な
欲
望
と
も
異
な
る
欲
望
を
表
す
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
女
性
誌
で
は
(例
⑫
)
「
割
れ
た
腹
筋
も
、
た
く
ま
し
い
腕
も
。
神
話
か
ら
出
て
き
た
よ
う
な
完
壁
ボ
デ
イ
に
見
と
れ
て
ワ
」
(「と
き
め
き
が
止
ま
ら
な
い
!
美
男
子
の
マ
ジ
色
気
が
ス
ゴ
い
ワ
旨
0
4
宮
崎
秋
人
」
『『q
Z
O
Z
』
2
0
1
6
年
8
月
号
、
3
1
頁
)
の
「た
く
ま
し
い
腕
」
や
、
(例
⑬
)
「グ
イ
ッ
と
上
を
向
い
て
飲
む
と
き
の
、
き
れ
い
な
フ
ェ
イ
ス
ラ
イ
ン
と
男
ら
し
い
の
ど
仏
。
」
(「イ
ケ
メ
ン
×飲
む
姿
が
起
こ
す
化
学
反
応
1
1
飲
む
男
。
吻。9
0P
片
瀬
涼
太
&
佐
野
玲
於
」
『
O
き
O
僧
B
』
2
0
1
9
年
5
月
号
、
2
1
1
頁
)
の
「男
ら
し
い
の
ど
仏
」
な
ど
の
パ
ー
ツ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
パ
ー
ツ
は
、
一
般
的
に
考
え
れ
ば
女
性
身
体
と
共
通
ま
た
は
共
有
可
能
で
は
な
い
部
位
で
あ
り
、
藤
本
が
述
べ
て
い
た
よ
う
な
、
女
性
が
自
己
を
同
一
化
し
て
興
奮
を
追
体
験
す
る
存
在
と
は
考
え
づ
ら
い
。
ま
た
、
自
己
と
重
ね
ら
れ
な
い
部
位
が
多
く
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
男
性
の
切
断
の
欲
望
を
内
面
化
す
る
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
多
種
多
様
で
複
雑
な
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
は
女
性
が
男
性
と
の
性
的
行
為
を
想
像
・喚
起
す
る
た
め
の
代
替
物
で
も
な
く
、
男
性
の
切
断
の
欲
望
を
内
面
化
し
、
男
性
に
欲
望
さ
れ
る
た
め
に
自
己
を
フ
ェ
テ
イ
ッ
シ
ュ
化
す
る
と
い
う
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
な
欲
望
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
女
性
は
自
分
が
〈見
た
い
〉
と
思
う
か
た
ち
で
男
性
を
〈見
る
〉
対
象
と
し
て
客
体
化
し
、
ま
な
ざ
し
の
快
楽
を
一11一
(2
6
)
フ
ロ
イ
ト
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
、
3
1
5
頁
。
 (2
7
v
田
中
「
第
十
章
ラ
ン
ジ
ェ
リ
ー
幻
想
i
官
能
小
説
と
盗
撮
、
格
子
写
真
」
、
3
1
0
頁
。
(2
8
)
鷲
田
『
モ
ー
ド
の
迷
宮
』
、
1
5
7
頁
。
獲
得
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
「断
片
化
」
を
選
択
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
こ
こ
で
の
女
性
は
主
体
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
は
断
片
化
に
よ
っ
て
純
粋
に
男
性
を
〈見
る
〉
対
象
と
し
、
男
性
を
〈消
費
〉
し
て
い
く
女
性
の
欲
望
を
表
し
て
い
る
。
次
に
、
「断
片
化
」
を
す
る
際
の
切
断
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
身
体
の
「際
(き
わ
)
」
の
誘
惑
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
な
男
性
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
似
た
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鷲
田
清
一
は
、
「際
」
に
つ
い
て
、
自
分
の
身
体
と
そ
の
外
縁
部
分
の
境
界
線
、
つ
ま
り
身
体
の
「際
」
が
「
〈わ
た
し
〉
が
も
は
や
〈わ
た
し
〉
で
な
く
な
り
か
け
る
」
こ
と
で
「意
味
が
充
満
し
て
い
く
」
場
所
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(2
9
)。
身
体
を
想
像
上
で
切
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
の
表
面
に
も
「際
」
と
同
じ
効
果
を
持
つ
「切
れ
目
」
を
作
り
出
す
こ
と
で
、
身
体
と
い
う
存
在
の
可
視
性
の
表
面
を
「さ
わ
が
し
く
揺
り
動
か
す
」。
ま
た
「ざ
わ
め
き
」
を
作
り
出
す
こ
と
で
、
新
し
い
意
味
作
用
を
作
り
出
し
、
増
殖
さ
せ
る
の
だ
と
い
う
(3
0
)
。
こ
う
し
た
「切
れ
目
」
の
生
み
出
す
意
味
作
用
が
、
「人
間
の
も
つ
と
深
く
て
お
ど
ろ
お
ど
う
し
い
欲
望
を
巧
妙
に
処
理
し
て
い
る
」
か
ら
身
体
の
切
断
に
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
誘
惑
す
る
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
鷲
田
は
推
測
し
て
い
る
(3
1
>
。
田
中
も
切
断
と
誘
惑
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
田
中
に
よ
る
と
、
身
体
は
「欲
望
の
対
象
」
で
も
あ
り
、
「
誘
惑
の
主
体
」
で
も
あ
る
の
で
、
「〈わ
た
し
〉
の
フ
ェ
テ
イ
ッ
シ
ュ
な
欲
望
は
、
〈あ
な
た
〉
の
全
人
格
的
な
(と
想
定
さ
れ
る
)
身
体
を
切
り
刻
み
、
そ
の
一
部
に
欲
望
す
る
。
し
か
し
、
〈あ
な
た
〉
の
身
体
は
、
切
断
さ
れ
る
と
同
時
に
、
い
や
そ
の
よ
う
な
欲
望
を
喚
起
す
る
と
い
う
意
味
で
、
切
断
さ
れ
る
以
前
に
侵
犯
す
る
身
体
と
し
て
外
在
化
す
る
」
の
だ
と
い
う
(3
2
)
。
ま
た
、
今
述
べ
た
ふ
た
り
よ
り
も
前
に
、
ロ
マ
ー
ン
・
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
が
「言
語
の
二
つ
の
面
と
失
語
症
の
二
つ
の
タ
イ
プ
」
に
お
い
て
写
実
主
義
と
身
体
部
分
に
よ
る
換
喩
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
部
分
で
、
直
接
的
で
は
な
い
が
、
切
断
と
そ
の
「際
」
か
ら
対
象
を
は
っ
き
り
と
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
写
実
主
義
の
作
家
は
、
隣
接
的
関
係
を
た
ど
っ
て
い
き
、
す
じ
か
ら
雰
囲
気
へ
、
人
物
か
ら
空
間
的
・
時
間
的
な
背
景
へ
と
、
換
喩
的
に
離
脱
し
て
い
く
。
彼
は
提
喩
(サ
イ
ネ
ク
ド
ク
)
的
な
詳
細
を
好
む
。
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
の
自
殺
の
場
面
で
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
芸
術
的
関
心
は
女
主
人
公
の
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
に
集
中
し
て
い
る
。
『戦
争
と
平
和
』
で
は
、
"
上
唇
の
上
の
毛
"
と
か
"
あ
ら
わ
な
肩
"
な
ど
の
提
喩
が
、
こ
れ
ら
の
特
性
を
も
っ
た
女
性
の
人
物
の
代
り
と
な
る
も
の
と
し
て
、
同
じ
作
家
に
よ
つ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
(3
3)
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
こ
の
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
の
論
を
「
際
」
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
の
効
果
に
触
れ
た
も
そ
れ
は
、
換
喩
が
、
細
部
-
近
接
性
を
と
お
し
て
集
め
ら
れ
た
断
片
を
使
っ
て
、
間
然
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
世
界
主
観
性
と
欲
望
が
常
に
物
の
世
界
に
触
れ
て
そ
の
明
確
な
輪
郭
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
、
そ
う
い
っ
た
世
界
と
い
う
効
果
を
醸
し
出
す
か
ら
だ
。
(3
4
>
つ
ま
り
、
身
体
の
切
断
は
、
私
た
ち
が
日
常
的
に
認
識
し
、
見
て
い
る
身
体
と
い
う
存
在
の
表
面
に
「際
」
を
作
り
出
し
、
通
常
と
違
う
新
し
い
意
味
、
「ざ
わ
め
き
」
を
喚
起
す
一12一
 
(2
9
)
鷲
田
『
モ
…
ド
の
迷
宮
』
、
1
5
6
頁
。
(3
0
)
同
書
、
8
6
・
9
4
頁
。
(3
1
)
鷲
田
『
て
つ
が
く
を
着
て
、
ま
ち
を
歩
こ
う
。
』
、
1
0
5
頁
。
(、
、
)
田
中
「序
章
侵
犯
す
る
身
体
と
切
断
す
る
ま
な
ざ
し
」
、
2
4
-
2
6
頁
。
(3
3
)
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
「
言
語
の
二
つ
の
面
と
失
語
症
の
二
つ
の
タ
イ
プ
」
、
頁
。
(,
、
)
ブ
ル
ッ
ク
ス
『
肉
体
作
品
-
近
代
の
語
り
に
お
け
る
欲
望
の
対
象
』
、
4
0
4
1
1
4
5
頁
。
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
喚
起
に
よ
っ
て
不
確
か
な
ラ
イ
ン
で
成
立
す
る
よ
う
な
危
う
い
魅
力
を
生
み
出
し
、
そ
の
縁
の
部
分
を
攻
め
る
欲
望
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
よ
り
も
そ
の
身
体
の
輪
郭
を
よ
り
は
つ
き
り
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
か
つ
そ
の
「際
」
は
、
そ
の
魅
力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
見
て
い
る
、
消
費
し
て
い
る
側
の
人
を
吸
い
寄
せ
、
引
き
寄
せ
て
し
ま
う
効
果
を
持
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
の
元
と
な
る
〈パ
ー
ツ
化
〉
は
ま
さ
に
身
体
の
切
断
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
効
果
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
男
性
芸
能
人
を
身
体
の
切
断
に
よ
っ
て
〈パ
ー
ツ
化
〉
す
る
こ
と
で
、
女
性
誌
の
読
者
が
普
段
誌
面
や
他
所
で
見
て
い
る
彼
ら
の
身
体
と
い
う
「可
視
性
の
表
面
」
に
揺
ら
ぎ
が
起
こ
る
。
こ
の
揺
ら
ぎ
に
よ
り
、
普
段
見
て
い
る
可
視
的
な
身
体
で
は
な
い
別
の
部
分
へ
視
線
が
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
新
し
い
魅
力
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
す
。
ま
た
、
彼
ら
の
身
体
な
の
か
、
彼
ら
の
身
体
で
は
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
「際
」
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
で
、
そ
の
際
ど
い
危
う
さ
に
怪
し
げ
な
魅
力
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
す
。
ま
た
、
〈パ
ー
ツ
化
〉
に
よ
っ
て
「際
」
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
で
、
普
段
見
て
い
る
対
象
の
男
性
芸
能
人
の
身
体
の
輪
郭
を
よ
り
一
層
は
っ
き
り
と
認
識
し
、
よ
り
対
象
を
魅
力
的
に
思
う
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
効
果
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
効
果
は
、
女
性
が
男
性
を
〈見
る
〉
対
象
と
し
て
意
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
断
片
化
に
よ
っ
て
男
性
を
欲
望
の
対
象
と
し
て
〈消
費
〉
し
て
い
く
女
性
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
少
し
実
際
の
例
を
用
い
て
分
析
し
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
第
2
節
で
登
場
し
た
(例
⑥
)
【図
3
】
の
北
村
匠
海
の
〈唇
〉
〈足
〉
だ
け
を
切
り
取
っ
た
シ
ョ
ッ
ト
で
は
、
読
者
は
普
段
よ
り
も
強
く
そ
れ
ら
の
パ
ー
ツ
を
意
識
す
る
こ
と
を
促
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
部
位
の
新
し
い
魅
力
を
発
見
で
き
る
。
加
え
て
、
〈北
村
〉
と
〈北
村
で
は
な
い
(輪
郭
の
)
外
部
〉
の
際
の
部
分
の
危
う
さ
に
視
線
が
吸
い
寄
せ
ら
れ
魅
了
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
〈唇
〉
〈足
〉
を
見
た
後
に
、
前
後
の
ペ
ー
ジ
の
全
身
シ
ョ
ッ
ト
を
見
る
と
北
村
の
身
体
の
輪
郭
を
よ
り
は
っ
き
り
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
て
、
一
層
彼
の
姿
に
魅
力
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
例
え
ば
、
(例
⑦
)
【図
4
】
の
佐
藤
健
も
、
〈
口
元
〉
や
〈手
〉
が
顔
全
体
+
手
の
一
般
的
な
ア
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
の
周
辺
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
読
者
は
パ
ー
ツ
自
体
を
強
く
意
識
す
る
と
と
も
に
、
ア
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
の
パ
ー
ツ
を
普
段
よ
り
強
く
意
識
し
、
新
し
い
魅
力
の
発
見
に
繋
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
パ
ー
ツ
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
「際
」
と
〈佐
藤
の
身
体
〉
の
切
れ
目
に
危
う
い
「揺
ら
ぎ
」
に
視
線
が
吸
い
寄
せ
ら
れ
魅
了
さ
れ
る
の
で
あ
る
。ま
た
、
「際
」
の
誘
惑
に
は
も
う
一
つ
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
希
薄
化
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
男
性
を
身
体
の
切
断
に
よ
っ
て
〈パ
ー
ツ
化
〉
す
る
こ
と
で
、
表
面
上
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
希
薄
化
す
る
た
め
に
、
相
手
を
こ
っ
そ
り
と
、
し
か
し
じ
っ
く
り
と
見
る
こ
と
が
出
来
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
「可
視
性
の
表
面
」
の
揺
ら
ぎ
が
起
こ
り
、
危
う
い
魅
力
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
「際
」
の
誘
惑
は
、
〈普
段
は
良
く
見
ら
れ
な
い
も
の
を
じ
っ
く
り
見
て
楽
し
み
た
い
〉
と
い
う
女
性
の
欲
望
を
反
映
す
る
と
と
も
に
、
深
い
部
分
で
渦
巻
く
欲
望
を
処
理
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
も
少
し
例
を
上
げ
て
分
析
を
し
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
同
じ
く
第
2
節
で
登
場
し
た
(例
④
)
【図
2
】
の
岩
田
剛
典
の
例
で
は
、
こ
ち
ら
に
視
線
を
向
け
て
い
る
岩
田
の
写
真
と
と
も
に
、
〈手
〉
や
〈輪
郭
〉
な
ど
の
〈パ
ー
ツ
〉
の
写
真
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
で
は
、
こ
ち
ら
が
(相
手
に
)
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
は
読
者
の
な
か
に
あ
る
が
、
普
段
は
ま
じ
ま
じ
と
見
ら
れ
な
い
部
分
は
〈パ
ー
ツ
化
〉
に
よ
っ
て
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
希
薄
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
希
薄
化
に
よ
つ
て
、
普
段
は
ま
じ
ま
じ
と
は
見
ら
れ
な
い
部
分
を
じ
っ
く
り
観
察
で
き
る
と
い
う
状
況
に
危
う
い
魅
力
を
感
じ
る
と
い
う
効
果
が
生
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
効
果
も
、
女
性
が
男
性
を
純
粋
に
〈見
る
〉
欲
望
の
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
効
果
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
今
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
の
女
性
の
ま
な
ざ
し
に
は
、
「際
」
の
誘
惑
一13一
に
よ
る
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
希
薄
化
と
い
う
効
果
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
般
的
な
男
性
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
対
象
と
な
る
パ
ー
ツ
は
、
持
ち
主
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
は
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
田
中
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
そ
の
部
位
を
一
部
と
す
る
〈
あ
な
た
〉
の
身
体
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
は
見
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に
〈
あ
な
た
〉
の
身
体
か
ら
「
切
断
」
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ェ
テ
イ
ッ
シ
ュ
な
欲
望
の
前
で
、
〈あ
な
た
〉
(
の
身
体
)
は
も
う
〈あ
な
た
〉
で
は
な
く
、
部
位
の
集
合
の
一
つ
で
し
か
な
い
」
(3
5
)
の
で
あ
る
。
加
え
て
田
中
は
、
フ
ェ
テ
イ
シ
ス
ト
に
と
っ
て
そ
の
対
象
の
固
有
性
を
保
証
す
る
物
語
は
否
定
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て
い
る
(3
6
)。
女
性
誌
に
見
ら
れ
る
〈
パ
ー
ツ
嗜
好
〉
に
現
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
〈希
薄
化
〉
で
あ
り
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
完
全
に
無
化
す
る
男
性
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
在
り
方
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
第
2
節
で
挙
げ
た
(例
⑨
)
梶
裕
貴
の
例
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈パ
ー
ツ
〉
写
真
は
梶
か
ら
は
独
立
し
て
は
い
る
が
、
「さ
あ
、
"
梶
く
ん
の
パ
ー
ツ
"
を
凝
視
し
ち
や
っ
て
く
だ
さ
い
ワ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
ま
な
ざ
し
の
対
象
と
す
る
の
は
「梶
く
ん
の
パ
ー
ツ
」
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
(例
⑪
)
【
図
6
】
の
企
画
で
は
「
タ
オ
ル
が
似
合
う
首
部
門
松
坂
桃
李
」
で
あ
っ
た
り
、
「指
き
り
げ
ん
ま
ん
が
似
合
う
小
指
部
門
」
「扇
子
を
握
る
手
部
門
」
「線
香
花
火
を
つ
ま
ん
で
い
る
指
先
部
門
」
は
す
べ
て
岡
田
将
生
が
受
賞
し
て
い
た
り
と
、
そ
の
〈
パ
ー
ツ
〉
の
持
ち
主
が
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
に
お
い
て
は
対
象
の
男
性
芸
能
人
あ
り
き
の
消
費
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
は
、
〈
パ
ー
ツ
嗜
好
〉
と
一
般
的
な
男
性
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
は
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
5
、
文
章
と
し
て
の
〈
パ
ー
ツ
嗜
好
〉
こ
こ
ま
で
は
主
に
女
性
誌
の
写
真
や
単
語
を
取
り
上
げ
て
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
の
分
析
を
し
て
き
た
が
、
女
性
誌
の
記
事
に
お
け
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
が
現
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
(例
⑭
)
「り
そ
う
の
お
と
こ
、
成
田
凌
ね
ぎ
ま
男
子
」
(『≦
<
二
2
0
1
7
年
5
月
号
、
2
3
8
-
2
4
0
頁
)
【図
7
】
こ
こ
で
言
う
「ね
ぎ
ま
男
子
」
と
は
、
「草
食
系
と
か
肉
食
系
と
か
。
イ
ヌ
派
と
か
ネ
コ
派
と
か
」
と
い
う
二
択
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
正
反
対
の
魅
力
を
両
方
兼
ね
備
え
た
男
性
の
こ
と
を
、
野
菜
も
肉
も
楽
し
め
る
焼
き
鳥
の
「ね
ぎ
ま
」
に
例
え
た
言
葉
で
あ
る
。
本
記
事
で
は
そ
れ
を
特
に
体
現
す
る
存
在
と
し
て
俳
優
・
成
田
凌
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
成
田
の
身
体
的
な
チ
ャ
ー
饗
饗
ム
ポ
イ
ン
ト
を
一
つ
に
絞
れ
な
い
様
子
を
「
ま
つ
げ
と
唇
の
ね
ぎ
ま
」
と
表
現
し
て
い
る
。
(
例
⑮
)
「
ひ
と
り
じ
め
し
た
い
横
顔
×
横
浜
流
星
」
「
板
垣
瑞
生
x
無
防
備
な
横
顔
」
(
「
横
顔
が
美
し
い
人
こ
そ
、
真
の
イ
ケ
メ
ン
!
オ
ト
コ
の
横
顔
。
」
『
O
き
9
日
』
2
0
欝
膨
醗
・
茎
-
ー
雛
鍵
撫
講
へ
㌧
.
.凶
も
～
.
23?
【図7】(例 ⑭)
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(,
5
)
田
中
「序
章
侵
犯
す
る
身
体
と
切
断
す
る
ま
な
ざ
し
」
、
2
4
頁
。
(
3
6
)
同
書
、
2
4
頁
。
1
9
年
3
月
号
、
1
5
7
-
1
6
9
頁
)
こ
れ
は
、
男
性
芸
能
人
の
「横
顔
」
を
特
集
し
た
記
事
で
あ
る
。
横
浜
で
あ
れ
ば
「鼻
筋
の
通
っ
た
高
い
鼻
に
シ
ュ
ッ
と
し
た
あ
ご
の
ラ
イ
ン
、
く
る
ん
と
上
が
っ
た
ま
つ
げ
」
(1
6
6
頁
)、
板
垣
で
あ
れ
ば
「オ
ト
コ
ら
し
い
フ
ェ
イ
ス
ラ
イ
ン
に
、
の
ど
仏
」
(1
6
9
頁
)
と
い
う
よ
う
に
、
た
だ
「横
顔
」
を
並
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
「横
顔
」
の
な
か
で
も
特
徴
的
な
パ
ー
ツ
に
つ
い
て
細
か
く
言
及
し
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
。
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
の
多
種
多
様
な
パ
ー
ツ
へ
の
嗜
好
が
文
章
に
も
現
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
表
す
例
で
あ
る
。
(例
⑯
)
「キ
ス
顔
×
壁
ド
ン
!
小
林
豊
(b」
O
網
ω
>
Z
U
蜜
国
Z
)
ぶ
る
ん
と
し
た
ア
ヒ
ル
ロ
が
、
色
っ
ぽ
す
ぎ
て
も
う
メ
ロ
メ
ロ
!
」
「間
接
キ
ス
×
壁
ド
ン
!
宮
崎
秋
人
柔
ら
か
な
唇
が
触
れ
た
カ
ッ
プ
、
い
た
だ
き
ま
す
ワ
」
(
「ほ
ぼ
実
物
大
で
お
届
け
!
壁
ド
ン
ワ
ザ
・
フ
ァ
イ
ナ
ル
」
『
『q
Z
O
乞
』
2
0
1
5
年
4
月
号
、
2
0
-
4
9
頁
)
こ
れ
は
、
「壁
ド
ン
(3
7
)」
を
し
て
い
る
男
性
芸
能
人
を
特
集
し
て
い
る
記
事
で
あ
る
。
小
林
は
「極
上
の
ア
ヒ
ル
ロ
」、
宮
崎
は
「理
性
的
な
唇
」
な
ど
、
同
じ
唇
に
お
い
て
も
全
く
別
の
表
現
が
な
さ
れ
て
お
り
、
対
象
に
よ
る
パ
ー
ツ
の
特
徴
の
細
か
な
差
に
関
し
て
も
興
味
を
持
つ
女
性
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
非
常
に
詳
細
な
記
述
は
対
象
の
姿
を
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
効
果
を
生
み
出
す
と
考
え
ら
れ
、
女
性
と
共
有
可
能
で
あ
る
部
位
で
あ
っ
て
も
や
は
り
藤
本
が
述
べ
る
よ
う
に
自
己
同
一
化
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
は
考
え
づ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
女
性
誌
に
お
け
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
〈パ
ー
ツ
化
〉
の
視
点
が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
文
章
と
し
て
も
〈
パ
ー
ツ
嗜
好
〉
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
も
、
前
節
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
効
果
を
生
む
こ
と
で
、
男
性
を
純
粋
に
欲
望
の
対
象
と
す
る
女
性
の
ま
な
ざ
し
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
6
、
同
観
点
に
お
け
る
男
性
誌
と
の
比
較
最
後
に
、
今
ま
で
女
性
誌
を
論
じ
て
き
た
観
点
で
男
性
誌
を
見
る
と
、
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
、
つ
ま
り
男
性
誌
の
女
性
表
象
に
お
け
る
〈パ
ー
ツ
化
〉
は
ど
う
い
っ
た
様
相
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
少
し
だ
け
論
じ
た
い
。
こ
れ
ま
で
女
性
向
け
芸
能
誌
と
女
性
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
を
取
り
上
げ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
同
様
に
男
性
向
け
芸
能
誌
と
男
性
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
を
取
り
上
げ
る
。
(
例
⑰
)
「『
未
来
と
は
?
』
。Q
圃
斜
。
。乙
o
》
木
暗
ゆ
り
あ
キ
ミ
と
過
ご
す
一
瞬
一
秒
」
(
『
UJ
O
ぞ
田
』
2
0
1
4
年
4
月
号
、
3
-
1
2
頁
)
制
服
を
着
て
い
る
シ
ョ
ッ
ト
が
散
り
ば
め
ら
れ
る
。
靴
下
を
履
く
足
だ
け
の
シ
ョ
ッ
ト
、
ネ
ク
タ
イ
を
締
め
る
胸
元
だ
け
の
シ
ヨ
ッ
ト
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
(例
⑬
)
「
朝
倉
樹
々
(
つ
ば
き
フ
ァ
ク
ト
リ
i
)
素
足
の
季
節
」
(『
ア
ッ
プ
ト
ゥ
ボ
ー
イ
』
2
0
1
9
年
7
月
号
、
2
2
-
3
0
頁
)
こ
ち
ら
も
学
校
を
テ
ー
マ
に
し
た
記
事
で
あ
り
、
砂
浜
で
砂
の
上
を
歩
く
脚
～
足
の
み
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
(例
⑲
)
弓
出
O
目
O
の目
O
霞
ぼ
く
と
キ
ミ
の
距
離
に
つ
い
て
」
(『
齋
藤
飛
鳥
加
O
O
丙
二
十
歳
の
素
顔
。
』
『]≦
円
4
Qり
Z
O
Z
-
Z
O
』
2
0
1
8
年
1
1
月
号
別
冊
、
8
頁
)
フ
ォ
ト
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
か
の
お
風
呂
場
で
洗
濯
を
し
て
い
る
シ
ー
ン
で
、
椅
子
に
座
っ
た
膝
下
の
脚
だ
け
を
映
し
た
写
真
を
掲
載
。
こ
の
よ
う
に
、
男
性
誌
に
お
け
る
女
性
表
象
の
〈パ
ー
ツ
〉
は
圧
倒
的
に
足
(脚
)
や
胸
元
が
多
い
。
ま
た
、
後
で
述
べ
る
(例
⑳
⑳
)
の
よ
う
な
例
を
除
き
、
パ
ー
ツ
と
そ
れ
を
所
持
す
る
対
象
の
女
性
芸
能
人
の
関
係
に
関
す
る
言
及
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
は
一15一
 
(3
7
)
壁
ド
ン
と
は
、
「壁
を
背
に
し
た
相
手
の
正
面
に
立
ち
、
相
手
の
背
後
の
壁
に
手
を
つ
い
て
、
立
ち
は
だ
か
る
さ
ま
を
表
す
語
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「実
用
日
本
語
表
現
辞
典
」
(
「奉
げ
=
。
辞
書
」
)
7
日
)
〈耳
言
"＼
〉
妻
「も
冨
。
註
。
母
-
」
9
自。
コ
Φ
ω
Φ
・
8
ミ
〉
(
2
0
2
0
年
8
月
2
前
節
ま
で
に
述
べ
て
き
た
男
性
的
な
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
特
徴
と
繋
が
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
鷲
田
や
田
中
が
述
べ
て
い
た
、
男
性
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
装
身
具
や
末
端
や
、
性
的
欲
望
を
換
起
し
や
す
い
部
分
へ
向
か
う
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
パ
…
ツ
が
誰
の
も
の
で
あ
る
の
か
に
執
着
し
な
い
傾
向
は
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
パ
ー
ツ
が
持
ち
主
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
完
全
に
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
似
て
い
る
。
た
だ
し
、
男
性
誌
に
お
い
て
は
、
女
性
誌
同
様
、
読
者
が
特
定
の
芸
能
人
を
目
当
て
と
し
て
雑
誌
を
購
入
す
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
男
性
的
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
完
全
に
重
な
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
傾
向
と
し
て
は
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
り
、
女
性
誌
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
女
性
誌
の
よ
う
に
様
々
な
パ
ー
ツ
を
扱
っ
た
記
事
も
少
な
い
が
登
場
す
る
。
(例
⑳
)
「も
も
ち
の
カ
ラ
ダ
」
(
「切
Φ塁
N
工
房
嗣
永
桃
子
も
も
ち
調
べ
ま
す
。」
『切
Ω
≦
bづ
』
2
0
1
4
年
7
月
号
、
9
4
頁
)
嗣
永
の
身
体
を
〈髪
〉
〈お
し
り
〉
な
ど
パ
ー
ツ
化
し
て
い
る
よ
う
な
表
現
が
さ
れ
て
は
い
る
が
、
写
真
は
全
身
の
み
で
、
吹
き
出
し
で
パ
ー
ツ
の
説
明
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
(例
⑳
)
房
O
U
磯
O
口
団
O
囚
」
(
「板
野
友
美
僕
た
ち
の
ス
キ
な
と
も
ち
ん
!
!
」
『ud
O
]≦
ud
』
2
0
1
2
年
4
月
号
、
1
9
頁
)
こ
ち
ら
も
や
は
り
、
全
身
の
写
真
の
横
に
〈目
〉
〈鼻
〉
〈
ヒ
ッ
プ
〉
〈ウ
エ
ス
ト
〉
〈バ
ス
ト
〉
と
い
っ
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
事
も
、
女
性
誌
の
よ
う
に
パ
ー
ツ
を
断
片
化
し
た
写
真
は
な
く
、
全
身
写
真
に
説
明
が
加
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
例
よ
り
は
扱
わ
れ
る
パ
ー
ツ
が
多
い
と
は
い
え
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
や
〈バ
ス
ト
〉
〈お
し
り
〉
と
い
っ
た
性
的
欲
望
を
換
起
さ
せ
や
す
い
部
位
が
多
く
、
や
は
り
女
性
誌
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
7
、
結
論
本
稿
で
は
、
女
性
が
男
性
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
、
客
体
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
、
そ
の
ま
な
ざ
し
が
ど
の
よ
う
な
欲
望
を
表
し
て
い
る
の
か
を
〈パ
ー
ツ
嗜
好
〉
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
嗜
好
は
一
般
的
な
男
性
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
特
徴
と
似
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
異
な
る
特
徴
も
複
数
存
在
し
、
女
性
と
パ
ー
ツ
と
い
う
ま
だ
深
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
関
係
性
の
端
緒
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
嗜
好
は
、
女
性
が
男
性
か
ら
〈欲
望
さ
れ
る
〉
ま
な
ざ
し
を
内
面
化
す
る
こ
と
な
く
、
男
性
を
断
片
化
す
る
こ
と
で
、
自
分
が
〈見
た
い
〉
と
思
う
か
た
ち
で
男
性
を
客
体
化
し
、
新
し
い
魅
力
の
発
見
や
際
ど
い
危
う
さ
に
魅
了
さ
れ
た
い
と
い
う
純
粋
な
欲
望
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
今
ま
で
置
か
れ
て
き
た
〈見
ら
れ
る
〉
立
場
か
ら
踏
み
出
し
、
主
体
的
に
自
分
の
欲
求
を
満
た
し
て
い
く
た
く
ま
し
い
女
性
の
姿
で
あ
る
。
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献
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ソ
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萌
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